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980 LIVRES 
du sentiment nationaliste arabe et après l'avoir 
soigneusement distingué de la politique unio-
niste arabe qui, elle, s'est soldée jusque-là par 
des échecs, n'explicitent nullement l'impact 
réel du nationalisme arabe sur le cours des 
politiques suivies. La dichotomie apparaît 
alors très grande dans le comportement des 
États entre les intentions pan-arabes affichées 
et les politiques étroitement nationales pour-
suivies. De ce fait, affirmer néanmoins que la 
conscience d'arabité est une « variable expli-
cative » (p. 23) beaucoup plus sérieuse qu'on 
ne le pense pour l'analyse des réalités sociales 
et politiques du monde arabe reste une propo-
sition à étayer. 
Enfin signalons qu'une étude consacrée à 
la Jordanie eût été la bienvenue. Le conflit 
israélo-arabe est un thème central de la politi-
que étrangère des pays étudiés. Dans le cadre 
de ce conflit la Jordanie joue et sera amenée à 
jouer un rôle politique important. Le tableau 
moyen-oriental aurait donc été beaucoup plus 
complet si les auteurs avaient fait une place à 
la politique extérieure de la Jordanie... Quoi 
qu'il en soit, bien documenté et habilement 
structuré, l'ouvrage de McLaurin, Peretz et 
Snider pourra servir de référence utile pour 
qui voudra faire un tour d'horizon de la politi-
que étrangère des principaux pays du Moyen-
Orient contemporain. 
Joseph MAILA 
Faculté de Droit et des Sciences Politiques 
Université Saint-Joseph - Beyrouth. 
3. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
ALAVI, Hamza et SHANIN Teodor (eds), 
Introduction to the Sociology of "Develo-
ping Societies", New York & London, 
Monthly Review Press, 1982, 488 p. 
Cet ouvrage est le premier d'un ensemble 
de titres que compte publier la maison Month-
ly Review dans le cadre d'une série traitant de 
la sociologie des « pays en développement ». 
Deux autres ouvrages sont en préparation, 
intitulés provisoirement Socialist "Developing 
Societies" ?, et Théories of Social Transforma-
tion, tandis que Von annonce aussi la paru-
tion de six textes portant sur les problèmes de 
développement spécifiques aux principales ré-
gions du Tiers-Monde. Selon les éditeurs, cet 
ensemble d'ouvrages vise essentiellement à 
offrir à un public universitaire un outil appro-
prié pour l'étude des problèmes de développe-
ment. 
L'ouvrage qui fait l'objet de la présente 
notice porte un titre qui n'est pas sans ambi-
guïté. Il pourrait laisser croire, en effet, que 
l'on a affaire ici essentiellement à des textes 
portant sur l'analyse même des phénomènes 
de développement! sous-développement. Or 
cela n'est pas tout à fait le cas. Car si 
quelques textes s'inscrivent à l'intérieur de 
cette orientation, plusieurs autres sont de na-
ture plutôt descriptive tandis que le reste, tout 
de même peu nombreux, s'apparentent aux 
pamphlets ou à des prescriptions normatives. 
Les éditeurs ont choisi de regrouper l'en-
semble des textes à l'intérieur de cinq grands 
chapitres ou catégories générales. La premiè-
re traite de l'origine du sous-développement et 
contient donc plusieurs textes qui s'intéressent 
à divers aspects de la période coloniale. La 
seconde porte sur un texte global et met l'em-
phase sur le rôle des multinationales, la dé-
pendance ainsi que le capitalisme périphéri-
que. La troisième, quant à elle, donne l'im-
pression d'une catégorie fourre-tout puisque 
l'on y retrouve, sous le titre économie politi-
que, des textes qui traitent tout autant de la 
pauvreté que V environnement, du contrôle de 
la population que du sort des travailleurs. 
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Enfin, la quatrième catégorie rassemble des 
textes portant sur l'État et la révolution tandis 
que la dernière regroupe indistinctement des 
articles portant sur la communauté, la culture 
et l'idéologie. 
Il serait faux de prétendre que cet ouvra-
ge apporte des éléments vraiment nouveaux 
pour l'analyse du phénomène développement! 
sous-développement puisque la moitié des tex-
tes qu'il contient ont déjà été publiés ailleurs. 
Il vaut néanmoins la peine, pour qui s'intéres-
se à ce sujet, de l'avoir présent sur un rayon 
de sa bibliothèque car il rassemble en un seul 
livre des textes qu'il fallait chercher aupara-
vant dans différentes revues spécialisées et 
présente une bibliographie assez substantielle 
à la fin du volume. C'est en ce sens qu'il peut 
constituer un ouvrage de référence fort utile. 
Gordon MACE 
Département de science politique 
Université Laval, Québec 
CARLSSON, Jerker (Ed.)- Recession in 
Africa. Background papers to the semi-
nar Africa - Which way out of the Reces-
sion? Uppsala, September 1982. Uppsa-
la, the Scandinavian Institute of African 
Studies, 1983, 222 p. 
Les difficultés économiques que rencon-
trent depuis plusieurs années la plupart des 
pays sud-sahariens ont provoqué, depuis le 
début des années 1980, un débat sur la nature 
et les causes exactes de ces difficultés. En 
septembre 1982, une cinquantaine de cher-
cheurs et de responsables de V élaboration des 
politiques d'agences de coopération des pays 
Scandinaves et de certains organismes inter-
nationaux se sont réunis à Uppsala, en Suède, 
à l'occasion d'un colloque portant sur la ré-
cession en Afrique. Lobjectif était d'examiner 
le contexte structurel général dans lequel sont 
élaborés les programmes d'aide au développe-
ment, contexte qui a passablement évolué de-
puis l'origine de ces programmes, au début 
des années 1960. 
L'ouvrage, publié sous la direction de J. 
Carlsson, rassemble les communications du 
colloque, qui portaient essentiellement sur la 
nature et sur l'origine de la récession en 
Afrique et sur les options envisagées. Les 
discussions avaient été structurées autour de 
deux grandes approches: celle de la Banque 
mondiale, exprimée dans Le développement 
accéléré en Afrique au sud du Sahara: Pro-
gramme indicatif d'action (1981) et celle de 
représentants de l'o.U.A., réunis en sommet 
économique à Lagos en 1980, exprimée dans 
le Plan d'action de Lagos. Ce dernier décrit la 
situation économique actuelle de l'Afrique et 
souligne le besoin de nouvelles politiques 
d'aide. La Banque mondiale analyse pour sa 
part les principales causes de la récession et 
soumet des recommandations pour les années 
1980. Selon elle, ce sont les faiblesses admi-
nistratives internes des pays en question qui, 
conjuguées avec les problèmes structurels na-
tionaux et internationaux, sont les principaux 
facteurs explicatifs de la récession. 
Les participants au colloque avaient été 
chargés de comparer leurs propres analyses 
de certaines économies africaines - Ghana, 
Côte d'Ivoire, Malawi, Tanzanie, Mozambi-
que, Zambie, Zimbabwe - avec celle de la 
Banque mondiale. Ces études de cas montrent 
que, bien que certaines mesures internes aient 
pu aggraver la crise, les analyses de la Ban-
que devraient être remises dans un contexte 
plus global et qu'une attention plus particuliè-
re devrait être accordée aux conditions géné-
rales découlant du fonctionnement de l'écono-
mie mondiale, comme facteur explicatif. 
Jean L. MARCOUX 
Département de science politique 
Université Laval, Québec 
FEREZ, Joseph; LAVALLÉ, Bernard; Bm-
CKEL, Maurice; AGUILA, Yves; LAMORE, 
Jean; CHENOT, Béatrice. Esprit créole et 
conscience nationale. Essais sur la forma-
tion des consciences nationales en Améri-
que latine, Paris, CNRS, 1980, 152 p. 
Ce livre est le résultat d'une recherche 
collective pluridisciplinaire, menée depuis 
plusieurs années. Il s'agit surtout d'études à 
caractère historique, comme le signalent les 
